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川崎医療短期大学紀要投稿規定
1 . 名 称　　和文名は川崎医療短期大学紀要とし，英文名は BULLETIN OF KAWASAKI COLLEGE OF ALLIED HEALTH 
PROFESSIONS とする．
2 . 発 行　　年 1 回12月とする．
3 . 投稿資格者　　 1 ）筆頭著者は川崎医療短期大学の専任教職員又は元専任教職員に限る．
2 ）編集委員会から執筆を依頼された者は上記の限りでない．
4 . 投稿の内容　　投稿論文は未発表のものとし，和文又は英文とする．




7 . 掲 載 料　　 1 ）刷り上がり 6 頁以内は無料とし，超過分については著者がその実費を負担する．
2 ）色刷りの場合は，著者がその実費を負担する．
3 ）掲載論文の別刷は50部まで無料とし，超過分については著者が負担する．
8 . 原稿の提出　　提出期日は 7 月末とし，指定の「投稿カード」に必要事項を記入の上，原稿と共に各学科の編集委員を通じて
編集委員長へ提出する．原稿の受理日は，それが編集委員会で採択された日とする．















　この規定は，平成25年 4 月 1 日から施行する．
　　　附　則
　この規定は，平成26年 4 月 1 日から施行する．
　　　附　則
　この規定は，平成27年 4 月 1 日から施行する．
　　　附　則
　この規定は，平成29年 4 月 1 日から施行する．
執 筆 要 領
1 . 原稿の体裁および内容
1 ） 和文：原稿は，手書き，ワープロ・ソフトのいずれでもよい．手書きの場合は原稿用紙を使用し，黒色のペン字で楷書とす
る．ワープロ・ソフトを使用する場合には，A 4 版の用紙を使い， 1 行40文字20行の体裁で仕上げる．




4 ） 原稿は，原則として刷り上がり 6 頁以内とする．和文の場合は文章のみで11,000文字程度．
5 ） 文献の数は必要最小限にとどめる．
6 ） 原稿添付の図，表，写真の大きさは台紙を含めて40×30㎝以内とする．










受 理 年 月 日：（空けておく）
英文タイトル：A Review of Word-Building System for Medical Terminology
英 文 氏 名：Noriko KAWASAKI1， Hisayo MATSUSHIMA2， Hanako YAMADA2 and Taro MATSUSHIMA3
英 文 所 属：1Department of General Education， Kawasaki College of Allied Health Professions
2Department of Medical Secretarial Studies， Kawasaki College of Allied Health Professions
3Department of Internal Medicine， Kawasaki Medical School
キ ー ワ ー ド：語幹，医学用語，接頭辞（ 5 語以内とする）
ランニングタイトル：医学用語の構成（ランニングタイトルは簡潔に；24字以内とする．）
3 . 概要（第 2 ページに記載）
論文が和文の場合は和文で400字以内，英文の場合は英文で250語以内にまとめる．この概要は，本文と切り離しても内容が分
かるように書くこと．























1 ） 図・表は，そのまま印刷できる鮮明なものを 1 図 1 表ずつ別紙に作成し，提出する．






1 ） 本文中の記載方法は， 1 つの文献に 1 つの番号とし，本人搭乗した順に通し番号を肩付き数字で…1），…2,3）,…4-6）のように示
す．同一文献が複数回使用される場合，同じ番号を付す．同一文献の異なる箇所を引用する場合で，それぞれのページ番号を
明示したいときは，末尾の「文献」欄ではなく，本文中で記載する．また，本文中で著者名を記す場合は，原則として性のみ





　　注　欧文雑誌名の省略は原則として Index Medicus に従う．
（例）
・松島次郎：川崎医療短期大学におけるこれからの教育，川崎医療短期大学紀要， 7 ，51―64，1991．















・原著者名 / 訳者名：翻訳書の書名，版，出版社，発行地，pp 開始頁―終了頁，翻訳書の発行年（西暦）．
（例）




・著者名：論文タイトル，収載誌名，巻（号），pp 開始頁―終了頁，URL，発行年（西暦）．（確認年 / 月 / 日）
② DOI がある場合  ＊ DOI（Digital Object Identifier デジタルオブジェクト識別子）
・著者名：論文タイトル，収載誌名，巻（号），doi：DOI 番号．（確認年 / 月 / 日）
（例）
・永瀬 節治：近代的並木街路としての明治神宮表参道の成立経緯について，ランドスケープ研究（オンライン論文集），
2 ，pp46―53，http://www.jstage.jst.go.jp/article/jilaonline/2/0/46/_pdf/-char/ja/，2009．（確認2016/ 6 / 7 ）
・Stephanie H. Chanteau and James M. Tour：Synthesis of Anthropomorphic Molecules：The NanoPutians, Journal of 
Organic Chemistry, 68㉓ , doi：10.1021/jo0349227．（確認 2009/10/15)
⑷ web ページなど，逐次的な更新が前提となっているコンテンツを引用する場合






http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017cjh-att/2r98520000017cnt.pdf, 2011．（確認2016/ 4 /11)
・World Health Organization：Global strategy to reduce harmhul use of alcohol，  









 注 1 ） ここでいうミニマム・エッセンシャルズは，学習者に教えるべき最低限の教育内容を意味する教育学用語をさす．
文　　　献
1 ） 松島次郎：川崎医療短期大学におけるこれからの教育，川崎医療短期大学紀要， 7 ，51―64，1991．
8 . その他
論文が和文の場合，250語以内の英文の概要（summary）を付けてもよい．
